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Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En Cuba, y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12, 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 5.°—Circular núm. 6.— 
El Eterno. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra me dice en, 9 del 
pasado lo que sigue:4 . , . 
«Éxcmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación del Reino se dijo á 
este de la Guerra en 23 de Noviembre próximo pasado lo siguiente : El E x -
celentísimo Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha ai Goberna-
dor de la provincia.de Ségovia lo que sigue: Enterada la Reina (Q. D. G.) 
del expediente de competencia entre los Ayuntamientos de esa capital y 
de Lan«ayq, en la provincia de Valladolid, sobre mejor derecho á la inclu-
sión (leí mozo expósito Jacinfo de San Frutos y San Nicolás en los alista-
mientos de ambos pueblos para el reemplazo del ano actual : 
Resultando que ej expresado pozo, procqdejHe ÜQ la casa-inclusa d$ 
48 
esa ciudad] fué adoptado por unos vecinos de Fuente RevoHo, los cuales 
fallecieron en 4855: 
Resultando que el Consejo provincial de Valladolid se funda en que, 
guardando silencio la ley respecto al caso de que los padres adoptivos ha-
yan fallecido, y desapareciendo el derecho de los establecimientos cons-
tituidos en lugar de padres desde el momento en que dan los expósitos en 
adopcion, por cuyo medio se les subrogan á los adoptantes, el fallecimiento 
de estos basta para que los adaptados se consideren como huérfanos; y por 
lo mismo Jacinto de San Frutos, según el art. 55 de la ley de reemplazos, 
debe corresponder al alistamiento de Langayo, en cuyo pueblo ha residido 
desde 24 de Marzo de 4857 hasta 26 de Junio de 4860: 
Resultando que el Consejo de esa provincia se apoya en que si la ley 
guarda silencio respecto de este caso, hay que atenerse al literal tenor de 
la regla sexta, artículo 37, en cuanto fija como punto de residencia el esta-
blecimiento donde se criaron los expósitos, el cual, si los padres adoptivos 
fallecen , vuelve á recobrar sus derechos para el expresado efecto, com-
prendiéndose como razón de éste la de dar siempre en tales casos una resi-
dencia fija á los expósitos : 
Visto el artículo 3.° en su regla sexta y el 55 de la ley vigente de 
reemplazos:- * . . . 
Vistos los artículos 4 6 y 23 del reglamento general de Beneficencia de 
44 de Mayo de 4852: 
Considerando que la tutela v curaduría de los individuos de am^qs se-
xos que se criain en los establecimientos provinciales compete á la Junt^ de 
Beneficencia de la respectiva provincia, según el artículo 46 del reglamento 
citíado: 
Considerando que por él artículo 23 del mismo están facultadas Tas 
Juntas provinciales de Beneficencia para volver á tomar bajo su amparo á 
los adoptados, siempre que la adopcion no le sea beneficiosa: 
Considerando que de lo dispuesto en estos artículos deben deducirse 
que falleciendo los adoptantes antes de cumplir la mayor edad el expósito, 
vuelven los establecimientos á recobrar todo su derecho sobre él, puesto 
que por él artículo 46 les corresponde la tutela y curaduría, y por el 23 
tienen la facultad de volverlos á tomar bajo su amparo, aun viviendo los 
adoptantes: 
Considerando que por estas razones "no debe reputarse á Jacinto San 
Frutos como persona sui juris sino como dependiente del establecimiento 
donde se crió: 
Considerando que con siijecion á la citada regla sexta del articuló 3.° da 
la ley , el establecimiento donde el quinto se crió debe tenerse como punto 
de residencia de su padre para la formación del empadrójíafímento y demás 
operaciones del reemplazo: 
.Considerando que debiéndose respetar cotijo padre del eiprésado faojfco 
el establecimiento de esa ciudad en que se cr!ó; aquel córrespode al alista-
miento de la misma, con arreglo al caso primero, artículo 5o de la ley vi-
gente de reemplazos; 
S, M., de conformidad con el dictámen de la Sección de Gobernación y 
Fomento del Consejo de Estado, se ha seryído décjejif este competencia en 
favor de esa capital < ! 
M p o p w tiempo ha tenido á 8. M. disponer ejue <*Ha resolución 
m 
circule? piára f^iae sirva de regla geúerai^-De Real órcJero^  coiiauiiimáa por 
elSr. Ministro de la Guerra , Jo traslado á Y. E. píarafeteüató)oimÍ6ftlo]¿y 
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Diteécioii general de Infantería.-^-Negociado 4 i.—Circular mjtoio&a». 
Terminadá lá retílutá tóraotáíriáM^ de 
Cuba, mandada efectuar en Real orden de 7 de Setiembre último, dispon-
drá Vi¿v>sé extienda» los EtombraijjieotJitíS etedos sargentos y cabos que fue-
ron destinados en la misma, consignándoles la antigüedad de 26 del expre-
sado mes de Setiembre en que fueron elegidos entre los demás aspirantes. 
Estos nombramientos con duplicado ejemplar de la filiación de los intere-
sados y la hoja .de servicios y de hechos que debe redactarse á los sargentos 
segundos que han sido destinados de primeros los remitirá Y á la posi-
ble brevedad á esta Dirección, acompañando al propio tiempo triplicadas 
relaciones de débitos y créditos, y una filiación de cada uno de los soldados 
de que se componía el contingente de ese cuerpo. 
Dios guarde á V..,.. muchos años. Madrid 2 ele Enero de 4862.—El Mar-
qués de Guad-ei-Jelú. 
Dirección general de Infantería.—Gomision de Jefes.—Circular núm. 8.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en Real orden fecha 22 del pasado me 
dice lo que sigue : 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver que desde 
4 d e Enero de 4 862, todos los departamentos del ramo de guerra, cada 
vez que suscriban el recibo de alguna parte de sus haberes, importante 300 
ó mas reales, ya sea en nóminas, libramientos ó de cualquiera otro modo, 
pongan en el respectivo documento un sello suelto de 50 céntimos y lo in-
utilicen con su rúbrica, según disponen los artículos 4.°, 48 y 20 del Real 
decreto sobre papel sellado, inserto en la Gaceta del 4 7 de Setiembre del 
presente año.—De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Lo que traslado á V para su noticia y cumplimiento en el cuerpo de 
su mando. " 
Dios guarde á V muchos años, Madrid 3 de Enero de 4862.—El Mar-* 
qués de Gua,d-el-Jelú, 
* 
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Dirección general de Infantería.—-Negociado —Circular núm. 9.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra en 23 de Diciem-
bre del año próximo pasado me dice lo siguiente : 
„ «Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado se dice á este de la Guerra en 
del aetual lo que sigue: De Real orden, comunicada por el Excmo. Se-
ñor Ministro de Estado, paso á manos de Y. E., á fin de que se sirva hacerlo 
llegar á poder del interesado, el adjunto título de la Medalla de Crimea y 
los tres pasadores (Alma, Inkerman y Sebastopol), pertenecientes á Justo 
Tomás, fusilero que fué del segundo regimiento de la Legión extranjera del 
ejército francés, y que actualmente se halla al servicio de España.» 
Lo que traslado á Y..... para que con toda urgencia me manifieste si en 
©se cuerpo se ialla el individuo á que se contrae la anterior Real orden. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 4 de Enero de 1862. • m — • • • f . runn® 
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REALES LICENCIAS. 
NEGOCIADO 3.®—Por Reales órdenes de 4 8, 20, 23 y 24 del próximo pasado se conceden la¿ siguientes: 
CUERPOS. 
Cazs. Mcrida 
Pro vi. Barcelona 
Idem Algeciras 
tüazs. Mérida — 
Provl. Vich 
Idem Jaén 
Regto. Extremadura.... 
Idem id 
Idem Mallorca 
Idem León 
Idem Asturias. 
Idem Guadalajara..... 
Provl. Tuy. 
Regto. de Córdoba 
Idem Reina 
Idem León 
Proyl. Segorbe 
Idem A l g e c i r a s . . . . . . . 
Idem Llerena 
CLASES. 
Capítan.. . . . 
Idem. 
Teniente 
Idem 
Idem 
Subteniente. 
Idem 
Teniente 
Subteniente. 
Capitan..... 
Idem.... . . . . 
Idem 
Idem 
Teniente... . 
Idem 
Idem. • • 
Idem 
Idem. 
Idem *. 
NOMBRES. 
v . Jl ' 
ü. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
\ y K* w 
Luis López Lezo . . . 
Emilio Escalada . . . 
Miguel Puente . . . . . 
Cárlos Sacanell 
Guillermo Alcoy. . . 
Erriilio Armengol... 
Manuel Grase 
Joaquín Osorno. . . . 
Emeterio Mijares... 
José A m b r o s . . . . . . 
Francisco Farrucha. 
Gabriel P o n s . . . . . . 
Víctor Alvarez Novoa 
Salvadór?Pastors... 
Cárlos Torrejon. . . . 
Jacinto Alvarez . 
Laureano Vázquez.. 
José Muñoz. 
José Bernal 
PUNTOS. 
rot-irr f • • 
Torrejon de Ardoz 
Barcelona..... 
San Roque.. ?. 
Pamplona.. . . . 
í io l lenza. . . . . . 
Consuegra . . . . 
Torrelaguna... 
Madrid 
Castromocho.. 
Zafra 
Castellón... . , . 
M a h o n . . . . . . . . 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Gerona 
Sevilla. 
VillanooTa de Ia Serena 
Siete Iglesias.. 
Cor uñía . . . . . . . 
Torrejonciilo.. 
TIEMPO. 
'Cuatro meses. 
Dos id. 
i'm llfWA' 
Cuatro id. 
jqojn 
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, ftegto.Leuii.... 
Cazs. Barbastro.......... 
Idem Tálav.era 
Regto. Castilla. . . . . . . . . 
Éeempíazo.. . 
Reglo. Africa 
Cazs. Alba de Tormes.. 
AÓgto. Soria 
Provl. Valladolid 
Regto. Reina. 
Idem América 
Cf:K3LO 
fq<iw • 
wm&tt. " 
[i |GUJ 
:;r—•— 
i q c u r — • 
Subteniente.... 
Idem 
Cubica r • 
gíjpn JHtyJjG* ' • 
Capitan .. 
teniente. 
Subteniente.. . 
I S^ J C^  • • • • 
í dem 
Capitán..... . 
Ten iente . . . . . . 
i ídem.. 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m — _ . . . . . . 
Capitan.. 
: c r v a f e 
IV \ m pcítuííj * 
i) vi w t i m s . 7 "' 
í>* punLosuo y oxuí-^ 5? : 
I)' {'Vii l'X: J.OLtf-IO. j í V • * 
0! ftámon Diaz Crespo '. 
D. Eusebio-Revifta... 
| Sí Federico Gener })• ¿tíllJXW'O ^SJiíifijJ^ 
m v - . rtóKOGxs. • ' 
I)- ;••••• ••• lio 
D. Pablo Fernandez. 
D. Pablo Lebn 
í). Mariano Treviño 
D. Juan'Miguel fcüstilío 
Í D. Julián de Ilaro. .. . . . . 
i D. José Rodríguez 
1 D. Francisco Moreno 
Tf. Fermín García. 
D. Alonso Freire 
JDL GraciarLDomingaul t . . 
D. Santiago Montalvo 
X<>LLO»or/cirp> • • •«• 
M/NTOS. 
. i>-i.-r.» .'. . i... 
TIEMPO. 
« r 
T o t í r á l b a . . . . . . . . . 
San Ildefonso ( Cuatro meses. 
• • • 
j> -
T!>f T •> í!""JVf*ií*4 
Lfcrin . . . • « . . . » • . 
Fuentes.. 
Leganéá: 
M a d r i d . . ^ . . . . . . . 
Málaga \ 
Cartagena. . . t . . . . ' 
Toledo 
Añober 
Coruña 
San . 
Yillatobas Uno id. 
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NEGOCIADO 3 .*—Por Reales despachos de 3 0 detJ>iciembrepróximo pasad* se conceden los siguientes: 
M i -4 - - * -- — -T" 
'?• - • I'. 
CLASES. 
i >' " f ' * * 
- , • " " 
i • ¡ • • 
NOMBRES. 
• • 
. SUELDO. 
BeaUs vellón. j 
PBTÍTO. . i ¿ • í - ' ' 
Primer Comandante.'.... j...:,; i ' 
Segunda i d é m . . . . . . . . : ; 
Tílani _ 
: • : . • 
D. José García y Navas 
D. Isidro González y Taboada, 
J •• ' • • • • ; . 
i • 1 1 
í:f! • • " -
1,440 
1,392 
1,392 
400 
: L: "• . 
Valencia. 
* . - > • i : "í 
Vitori^. 
Valladolid. 
Alfaro. f. Capitan. » • • • • • • • • • • • • • • r D. Cosme Martínez y Navarro 
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CRUCES DE SAN HERMENEGILDO. 
NEGOCIADO 6.®—Relación de las concedidas por S . M. en el mes de la fecha. 
CUERPOS. 
£ AíOt» 
Reglo, de San Fernando.... 
Situación de reemplazo.. . . 
ProvL.de Zaragoza 
Idem del Fijo ele Geuta 
Provl. de León 
Regto. de la Constitución... 
Provl. de Tudela 
Comision activa 
Regto. del Príncipe 
Idem de la Albuera 
Provl. de Astorga 
Idem de Vich 
Regto. del Fijo de Ceuta . . . 
I dem del Rey 
Provl. de Santiago. . . . 
Idem de Tuy 
Cazs. de Talavera 
GRADOS. 
V 
T. C 
Capitan... 
T. C 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» 
CLASES. 
Coronel. 
f. . . / 
S. c... . . . . . 
Teniente. . . . 
Capitan.'.... 
Idem 
Idem 
Teniente.. . . 
S. C.. 
Idem 
NOMBRES. 
Teniente 
Capitan 
Idem.. 
Idem 
• t 
I d e m . . . . . ¿. 
Idem 
Idem 
D. 
D. 
D. 
1). 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
Angel Prat y Miralles 
' * • j i'? 
CRUCES. 
. i i 
Luis Nonderfler y Alonso 
Ramón Bosque y F o r n e l l . I 
César Gavanna y Pastor • • En 2 de id. 
Ignacio Bayos y Bron ( 
Trinidad García de Bermejo . . . 
Andrés Miranda y Aragoza 
Juan Tolosa y Sánchez. 
José Barran y Romero. 
José Diez y Diez \ En 7 de id. 
José Vaz(juez de la Faba. 
Leandro Osorio y Oballe. 
Antonio Matres y P e r e z . . . . . . . . . . i ( | e 
Joaquín Ramas y García j 
Joaquín San Jurjo y Perez. í 
José Herraiz y Balsa i ¡En 19 de id. 
León Inurrigarra y Robina 
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Cuando se anuncia ya la llegada de la expedición española al frente de 
Veracruz, y debemos recibir muy pronto noticias interesantes que contri-
buya^ á aumentar las glorias dé nuestro ejército, creemos oportuno tras-
ladar á esta * Crónica los detalles siguientes, tomados de un artículo de 
El Diario Español. I( • • 
t >b ll.i'1' nu íUií/f'l m ')p j > . • r * "i. i'ílíili* • til « i H » •••O 
i ílili I, y 
EXPEDICION A MEJICO. 
En estos momentos en que se tiene por probable que nuestra bandera 
ondee sobre la plaza de Veracruz y castillo de San Juan de Ulúa, creemos 
de interés dar una idea de la brillante división expedicionaria española, 
organizada en quince dias por el digno Capitan general de Cuba, secun-
dado por las Autoridades, por el ejército y por los leales cubanos, cuyo en-
tusiasmo era cada dia mayor. La fuerza ele que se compone es la siguiente: 
Jefes, inclusos los de administración y sanidad, 44; Oficiales, inclusos los 
de id: id., 340; tropa, 6,000; Guardias civiles, 30; enfermeros, practicantes 
y obreros militares, 200; caballos v mulos, 3Ó0. Entre estas"fuerzas hay 
una compañía de artillería rodada con cuatro piezas rayadas, tres compa-
ñías de á pié y una de ingenieros. El tren de sitio lo forman ocho cañones 
rayados de á 8 centímetros; ocho id. largos, rayados, de á 8; dos obuses 
de 21 centímetros; dos morteros de 27 con todo el material necesario, v 500 
tiros por pieza. 
Todos los acopios de víveres .se han hecho por administración directa, 
siendo los géneros de superior calidad y económicos en sus precios. Las sub-
sistencias acopiadas y embarcadas lo eran en bastante número para cien 
dias. Construyéronse en muy poco tiempo 500 tiendas marquesinas para 
\ 2 hombres cada uña , y tiendas-abrigos para dos batallones de cazaclores 
según el sistema Tamarit. Se improvisó tocio lo necesario para un hospital 
ambulante, con capacidad para 500 enfermos/' y se construyeron camillas, 
útiles , escalad, explanadas, &c., para no dejar al ejército de Cuba sin 1 ¿ 
perteneciente á su dotacion. Además de todo el material indicado, las fr * 
gatas Concepción y Patrocinio y el vapor Ülloa llevarán 5,000 t i e n d a , , 
campaña de repuesto y un parque completo de sanidad para 10,000 J ' 
bres. .íoiii-
" tó^setíadra & Compone dé seis magníficas fragatas de hélice,'dos Vapo-
res de á 500 caballos, cuatro de á 350, algún otro buque menor, y todo* 
los trasportes de guerra de que se podia disponer en Quba, con mas varios 
buques mercantes que se f l e t a ron para la expedición. Además, el Coman-
dante general del apostadero de la Habana, secundado por los Jefes y Ofi-
ciales de marina, hizo que se construyesen en un brevísimo plazo chalanas 
de desembarco, organizando de paso una escuadrilla de botes armados con 
cañones rayados. 
Las operaciones mas probables de la expedición serán las siguientes: 
Si en un breve plazo la repubnca de Méjico no dá satisfacción cumplida 
de los agravios que nos ha inferido, se romperán desde luego las hostilida-
des. Protegidas las. tropas por la escuadra, se cree que deberán desembar-
car en la playa de Moncambo, á cinco millas de Yeracruz, emprendiendo 
seguidamente la marcha sobre aquella plaza. Establecido el sitio, las fuer-
zas de mar y tierra atacarán y tomarán* por asalto, simuUánfeáménte, el 
. castillo de Sao Juan de Ulúa y la plaza de Veracruz. 
Veracruz tiene bastante fuerza del ejército regular y mucha de milicia 
nacional. Las defensas de la plaza consisten en seis fortificaciones fuera de 
murallas,' con cánones; siete dentro; encima de ta muralla, con 28; eí 
fuerte Concepción, con 25; el de Santiago, con 25 y 6 monteros de á 14, 
que forman un total de \ 06 cañones y 6 morteros. El castillo de San Juan 
de Ulúa tiene una batería cubierta, con 37 piezas de los calibres de á 24, 
68 y 80, y otras descubiertas con 38 piezas de los mismos calibres y 3 obu-
ses. Total, 75 cañones y 3 obuses. Es decir, que Yeracruz y San Juan de 
Ulúa. presentan en batería para su defensa -177 cañones , (> morteros y 3 
obuses. ( 
Los liberalistas de Méjico y Yeracruz opinaban por la resistencia á todo 
trance, y habían pedido ;il Gobierno que, encaso de no poder rechazar el 
asalto de nuestras tropas, uese la poblacion entera entregada á las llamas, 
trasladando las Aduanas á oíros puntos. Nuestros compatriotas establecidos 
en jJTéjico hacían inventarios de sus bienes para entregarlos al Consulado, 
Íjreperándose de paso para su defensa personal. También se alistaban bajo a enseña nacional para unirse á nuestras tropas en el momento mismo, 
que pisasen el territorio de la república. De todos mpdos, nuestras valientes 
tropas esperarán dentro de Veracruz .y San Juan de Ulúa á las de las nacio-
nes aliadas, y,allí podrán concertar su común acción para que Méjico deje 
de ser presa (,íe la anarquía. , 
La prontitud con que se ha organizado esta expedición, el entusiasmo 
de nuestras tropas ? el material de campaña que instantáneamente ha po-
dido disponerse, las ^iitsisjtencías que en brevísima plazo se han acaparado, 
y Ja rapidez, orden é indiligencia con que se han verificado los embarques, 
pruefya que, nada tenemos que envidiar* á las naciqnss mas adelantadas en 
puuto á organización militar, pues en cambio de algo que nos falte tenemós 
actividad, enerva y un espíritu de, honor tan eje vado, que en nuestras mo-
dernas empresas y;en el modo misino de llevarías á cabo, resplandecen 
a quepas virtudes de s.i^'rin^ento, perseverancia enérgica y valor que in-
j n; irtalizaron <il nombre ¿je nuestros antepasados. 
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: ; Las obras del cuartel terminado en la montaña del Principé Pió ^  extra- ¡ 
muros dé ¡Madrid , comenzaron en 48 de Abril de 1859. Gomo los desmdntés 
y terraplenes, no se han concretado exclusivamente al espacio que oGupa 
edificio en construcción, sino que se han extendido á una zona de mis de 
IMpiés.á su alrededor, ha resultado una superficie de 650y000'piés cua-
draddSy'.eii -la cual ha sido preciso remover mas de 300 varas cúbicas de 
tierras. Estos trabajos costaron 1.160,000 rs., y las de cimiento arribay ad-
judicadas á D . Angel de las Pozas, 47.093,900. ' i • ' 
Sobre un rectángulo de 704 piés de longitud, por 416 de anchura, se 
ha levantado la fábrica del cuartel, yue se compone de piso bajo, principal 
y segundo, y las cubiertas ó armaduras,; á esta va aneja y contigua otra 
construcción de solo plnnta baja, también sobre otro rectángulo de 704 piés 
de largo por 90 de ancho. El primer edificio constituye el cuartel propia-
mente dicho., y el segundo sus dependencias ó accesorias. Posteriormente al 
perímetro,ó cerca de estos, y en, los dos extremos del lado mayor, se han 
edificado dos cuerpos de solo planta baja y principal, con destino á alma-
cenes de utensilios de quartel, y que midfen 60 piés de longitud por 50 de * 
anqhura, ó sea una superficie cada uno de 3,000 piés en cada una dé sus 
plantas..it • •> . ¡?> r>¡ • >!• . «»/n;- »• n« ;¡*. 
Sobre las fachadas cprre una cornisa general de piedra berroqueña y 
un¡frisp de Colmenar, coronando el edificio un ático de ladrillo iiho y pilas-
tras ide piedra blanca; en este ático y»en el centro de la fachada -principal 
se ¡ha icolooadp el escudo de las armas de España , rodeado de atributos mi-
litares. También se han prevenido los estragos de las emanacicxues eléctricas^ 
por medio de 22 pararayos de 26 piés de altura, colocados á 400 piés de 
distancia entre sí, y con sus correspondientes conductores que vierten en 
seis pozos. El conjunto del edificio está cubierto con pizarra sobre armadu-
ras de formas de sesma, con su correspondiente entablado, y las galerías se 
han hecho de asfalto para utilizarlas como terrados defendidos con su cor-
respondiente, barapd i Ha. de hierro. (Reino.) ; 
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Las plantas del edificio destinado á cuartel en la Montaña del ¡Principe í 
Pió están distribuidas de la manera siguiente.: En la baja y principal deilas 
fachadas pofctepior y de costado están 15s dormitorios de tropa ;,enla fachada 
principal y piso bajo, además dé los cuerpos de guardia de Oficial y tropa, 
están la, «sala de armas de aquellos y almacén de armamento f vestuario* 
las escüélas dé Cabos y sargentos y calabozos de tropa ^ con otros exclusiva-
menté para incomunicados y corrección de sargentos, y en la planta ó pisp 
principal, las oficinas de los J^fes, sala de escribientes, salón para Consejos 
de guerra-, y gabinete ó salas de conferencias, academia de Oficiales y dor-
mito rio para los de semana ,. y por último, la enfermería y cuarto del tacul-; 
tativo y practicante , y en la íparte contigua á la escalera de pabellones con 
la cual está en comunicación la galería de este,(piso, los pabellones, de jos 
primeros Jefes, que ocupan cada uño una s u p e r f i c i e 3 , 5 2 0 piés, y e$tán 
•ómodamente distribuidos. El piso ó planta segunda del edificio, en toda su 
•xtension 3 se halla ocupado solamente por pabellones: en él están los de 
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los Segundos Jefes, que Ocupan cada uno una superficie de 2,250 piés, 18 
pabellones para Capitanes, con un espacio cada uno de 1,440 piés, y 16 
para subalternos, dispuesto del modo mas conveniente para que alojándose 
en cada uno dos Oficiales, puedan estar en completa independencia, puesto 
que cada uno de ellos tiene su sala y alcoba, sin otra cosa de común que 
la entrada y cocina; estos pabellones ocupan una superficie igual á la de 
los Capitanes, habiéndose dispuesto también algunos para subalternos casa-
dos, é] independientemente los de Capellanes y facultativos. (Correspon-
dencia.) u 
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La capilla del cuartel de la Montaña del Príncipe Pió está colocada en 
lá crugía divisoria ó central de la parte baja: su forma es de planta rectan-
gular, cerrada con dos semicírculos trazados sobre sus lados mayores, pre-
sentando en su interior el aspecto de un óvalo cuyo eje mayor es ae 44 piés, 
y de 40 el menordejando por consiguiente cuatro espacios libres en los 
ángulos con destino al .uso de sacristía y otros servicios para el uso de la 
capúlla. Está decorada con un orden dórico de pilastras pareadas y cornisa 
arquitravada sobre la que se vpltean archivoltas de medio punto, termi-
nando elfórden una cornisa general que recibe la techumbre de la capilla. 
Esta decoración interior se acusa al exterior de la galería formando portada 
cerrada en ella. (Correspondencia.) 
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Según datos que creénios fidedignos, él coste total del cuartel de la 
Montaña del Príncipe Pió, de cimientos arriba, asciende á la cantidad de 
17.409,685 rs. Siendo, pues, la superficie cubierta del edificio 170,381 piés 
cuadrados con exclusión de los patios, y contando la superficie ocupada 
por los edificios de accesorios reducida á la tercera parte para suponerlos 
de tres pisos como el cuerpo principal, sale el pié cuadrado de superficie cu-
• liierta á 102 rs. 18 cénts. Si á esta cantidad se añade lo correspondiente á 
la cimentaoion, aplicando solo á la superficie de 356,224 piés ocupada por 
el cuerpo principal del edificio, los 5.160,000 rs. que han costado, no solo 
la cimentación de esta parte, sino también la de los accesorios , construc-
ción de los dos muros ae contension y escalinata, desmontes y terraplenes 
y todas las atarjeas , tendremos que corresponde á cada pié cuadrado la 
cantidad de 14 rs. 50 cénts., que añadida.á la partida anterior, nos da un 
total de coste por cada pié cuadrado de superficie cubierta, de 116 rs. 68 
céntimos, que conceptuamos sumamente módica para uría construcción de 
tan aventajadas y sólidas condiciones, especialmente si se compara con las 
edificaciones usuales en cualquier punto y no de los céntricos de la capital, 
de los cuales sale por término medio el pié de superficie cubierta á ciento 
veinte reales.: (Correspondencia.) 
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Han quedado en espectacion de retiro por haberlo solicitado voluntaria-
mente en el mes anterior, los Jefes y Oficiales siguientes: Coroneles D. Juan 
de la Guerra y Paez y D. Antonio Solér y Asprer, de reemplazo; Teniente 
Coronel D. José Diaz Galazo y García de cazadores de Verga ra; segundos 
Comandantes D. José Sarmiento y Escasena de reemplazo, D. Rafael Ru-
dion y Alegre del regimiento de Mallorca, D. Roberto Robles y Novoa del 
provincial de Alcañiz, D. Joaquín Huerta y López del de Valencia, D. Joa-
quín Gallego y Rarbaza de reemplazo , D. Felipe García Andoyu del regi-
miento de América , D. Pedro Manú y Gómez del provincial de Manresa, y 
D. Antonio Navarro y Zamorano de reemplazo; Capitanes D. José González 
y Herrero del provincial de Salamanca, 1). Francisco Torrente y Pallas del 
regimiento de San Fernando, D. Dionisio > Moragon y Fraguas del mismo 
cue^ío, D. Elias García y Tu ñon del provincial de Oviedo, D. Manuel Mo-
raques y Fernandez del de Ecija, ü. Felipe Rodríguez y Rocamora de ca-
zadores de Arapiles, y D. Antonio Tomas y Rurbosa del provincial de Mon-
terrey ; Tenientes D. Manuel Suarez y Delgado del regimiento de Valencia, 
D. Mateo Martin y Costales del provincial de Valladolid, y D. José Campos 
y Suarez del regimiento de Granada; Subteniente D. Ramón Terán y Torres 
del regimiento de Astúrias. ¿> 
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Han fallecido en el mes de Diciembre los Jefes- y Oficiales siguientes: 
Primeros Comandantes, D. Luis García Conde, del provincial de Alcoy; Don 
Antonio Villaverde y Mendoza, del regimiento de Riegos, y D. Tomás Palo-
mares y Caballero, de reemplazo; Capitan D. Rernardo Perez Santaloya, del 
provincial de Raza; Tenientes D. Antonio Campos y García, del provincial 
de Almería, y D. Rasilio Nieto y Martin, del regimiento de Granada; y Sub-
tenientes í). Miguel Serra y Marín, del provincial de Lérida, y D.;Federico 
Morales y Lupion, del regimiento de San Fernando. 
Dice El Honor: ,, 
«D. Joaquín Ayensa, Ayudante Profesor del Colegio de Infantería ha 
publicado una Guia de dicho establecimiento, que contiene noticias muy 
interesantes relativas al mismo, especialmentejpara las familias cuyos hijos 
deseen ingresar en dicho colegio, pues en ella encontrarán todo cuanto de-
seen saber en punto á las diligencias que deben practicar para conseguir 
la admisión.» ij 
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Según la Patrie, la desproporción entre las fuerzas navales de los Esta-
dos de la América del Norte y la Inglaterra es tan grande, qué'al paso que 
los primeros solo poseen de las seis hermosas fragatas de hélice que'tenían 
hace poco tiempo, una de ellas Wabmh, de 46 canQnes, sins un sola 
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navio;de esta clase, la Inglaterra podrá enviar á América én Enero jfróxi-
ino diez de estos últimos, de 80 á 400 cañones cada -uno, y tendrá además 
en aquella fecha doce fragatas de hélice, de 38 á 52 cañones, sin Góntar los 
buques de vela, cañoneras y trasportes, cuya fuerza es equivalente en las 
dos naciones. »•< .¿ • 1 i ¡ 
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Dice El Meniteur: ' , • 
El-total de las fuerzas británicas en la América del Norte se eleva á 4 2,000 
hombres, cuyo pequeño ejército puede en su mayor parte concentrarse én el 
Canadá. Aunque reducido está perfectamente armado é instruido y és muy 
manejable; podrá además duplicarse prontamente y aun triplicarse si fWe-
ra necesario. Los vacíos que deten sus refuerzos en él ejército de la metró-
poli, serán lleiiados por las milicias, ptfestó que el sistema militar itigfés 
funciona hoy con la mayor regularidad. Hace diez años las miHeias íngl^sás 
existían solo en el papel; ni un condado tenia un regimiento fié ellas Caípterz 
de ponerse sobre las armas y reemplazar los soldados de la Reina en caso 
de ausencia ó de guerra; pero hoy ha Variado esto completamente; así es 
que aun cuando en ese plazo el ejército activo solo lia tenido un aumento 
de 25 ó 30,000 hombres, por la organización efectiva de las milicias se han 
duplicado las tropas disponibles. ' 1 . . 
Sobre el mismo pié que las de Inglaterra se han organizada en el G&íia^ -
dá 80 batallones de aquel instituto, y como en invierno los trabajos de ta 
agricultura se paralizan allí, lá mayor parte podrán ser reunidos y ejerci-
tados. Uniendo, pues, estas milicias á los 42,(KM hombres meficiontfdds, $1 
Gobierno inglés podrá poner eri campaña una fuerza respetable en la pri-
mavera próxima. 
El Ministerio de la Guerra ha tomado en carrendamiento por treinta 
años, para trasformarlo éíi bampo de instrucción de lá hlfantería que guar-
nezca á Madrid, la dehesa llamada de Morataláz, que se encúeiilHi á'^cíó 
mas de dos kilómetros de la puerta de Alcalá , pasado el arroyo de Abrofii-
gal y en dirección de Vicálbaro: la que con algún terreno que se ha adi-
cionado comprende una extetision de 400 á 500 fanegaá. Conduce a :éHa 
desde esta corte dos caminos, tiene además muy inmediato el f&rró-fer«l 
de Aragón, cuenta con el agua y las demás condiciones necesarias, y su 
proximidad á Vicálbaro facilita que concurran á los ejercicios que en ella 
se verifiquen, la artillería y caballería acantonadas en aquel punto. La de-
hesa de los Carabancheles queda exclusivamente para lás armas facultati-
va*»., [y se anuncia que en la de Morataláz se construirán muy pronté barr^ 
alojamiento de las tropas , isqtitko los que existen ert áqufcllá. 
píete ¿ímmriq ¿o | 
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Los adelantos conseguidos en los últimos tiempos en el alcancé y pre-
cisión de las armas dé fuego, requieren con mayor interés que antes una 
apreciación exacta de Iaé distancias á qué se encuentran los blancbs, lo 
que ha originado la invención de distintos instrumentos con ese objeto 
aumentándose recientemente su número con uno debido á un mecánico 
suizo llamado Goldchmid qüe ; según las noticias, aventaja á cuantos se 
conocen hasta ahora por su sencillez y precisión j y por la facilidad y pron-
titud dé su uso, v 
i.t.i i» 
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Por resultado de los ensayos verificados hace algún tiempo, v qué fue-
ron muy satisfactorios, aplícase ahora én Aufctrfo el algodon-pólvora para 
X% r»at»r»o A a loe ^nrnHiníic dp lri ínfantAría r»nn' In oíial tírrí áü rí^unli/v mina carga de las carabinas de Id infantería, con lo c'ual el tiro éS mucho irías 
seguro y la carga mas rápida, puesto que se verifica sin necesidad de ba-
queta la introducción del cartucho, mucho mas ligero que el anterior, por-
que en lugar de 54- gramos de pólvora, requiere solamente ocho de algodon 
fulminante. El ejército prusiano ha adoptado también esta reforma, des-
pues de haber sometido su exámen á una comision especial. La velocidad 
de los disparos, cori armas cargadas con estos cartuchos, lía l legado^- la 
infantería austríaca á 55 en nueve minutos y jnedio. 
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El parlamento italiano ha concedido una suma de 400,000 francos' pará 
ayudar á la creación de tiros nacionales en muchas poblaciones; es decir, 
éxpedMón a Sicilia1 Süs mejores 
cuéstión del artiiamento se activa también mucho en el Píamente. 
Según la Gazetta mofaré, un crecido número de cañones se han íundide 
Wúr cuenta de aquel Gobierno en Suecia en las fundiciones de Astorff y 
Finsporg. Una remesa importante de ellos acaba de embarcarse en Stokol-
mo para Génova. Son cañones y obuses de bronce del mayor calibre, que 
llevados al arsenal de artillería de Turin , serán rayados según el sistema 
italiano. 
En las ciudadelas de Alejandría y Casal van á construirse grandes alma-
cenes de pólvora á prueba cíe bomba; estando ya llenos todos los de esta 
clase en Génova. Muy pronto se contará con una fábrica de pólvora en ejer-
cicio en Forsano. Estos aprovisionamientos son para las provincias del Ñor-
te de Italia. En cuanto álas otras, Bolonia, Ancona, Náfpoles y Mesina, re-* 
« W compradas en Francia élnglaterr, 
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Las fuerzas marítimas del reino de Italia dejan todavía que desear, por-
que una marina no se improvisa. Se pretende por lo pronto aventajar 
cuando menos á una de las marinas secundarias del Mediterráneo ; la avis-
triaca.1 . • r - . .. . !< 
El Conde Menabrea, Ministro de Marina , lia ofrecido que en la prima-
vera próxima la marina italiana contará: un navio de hélice, ¿el líe Galan-
tnoino, seis de hélice de primera clase , la Maríci Adelaida 7 la finca di Géno-
va, la Vittorio Emanuele, la Garibaldi, la Italia y la Garlo-Alberto, todas.de 
30 á 60 cañones; dos fragatas blindadas, la Terrible y la Formidable; 10 
fragatas de ruedas de segunda clase , la Gobernolo, la Costituzione, la Tuc-
kery, la Fulminante, la Fier amosca, la Rugiero. la Archimede, la Tañeredi, 
la Giucardo V la Ercole; una corbeta de vapor de hélice de primera clase, 
la San Giovani; cuatro corbetas de ruedas ele segunda clase, la Stromboli, 
la Mozambono, la Trípoli, y la Malfetorio. 
El pequeño material naval se compone de 40 cañoneras y de 32 buques 
de vapor para trasporte y remolque. (Lq.Patrie.) / , 
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Globos. Podrá ponerse en cuestión si los ejércitos anglo-americanos se 
baten bien ó mal, y si sus campañas y batallas son de veras ó de broma; 
pero lo que es rarezas é invenciones no faltarán de seguro en la guerra 
americana. El ejército de Potomac cuenta con un servicio de globos aeros -
táticos, y en el departamento de la Guerra ha mandado construir cuatro 
mas; visto los importantes servicios que prestan. La Muntain, el mas atre-
vido aereonauta de los federales en su última ascensión ha|hecho prodigios. 
El 8 de Diciembre se.vió. pasar por pncima de Washington un globo que se 
creyó partia del campo separatista, pero que era el de La Muntain, que se 
elevaba desde el campo de la Union sobre el Potomac. Llegado á cierta al-
tura, sin ocuparse del peligro, La Muntain cortó la cuerda que le ponía en 
comunicación con la tierra, y subiendo rápidamente á milla y media, se 
encontró encima de las líneas de los rebeldes, pudiendo observar perfecta-
mente la posicion de estos y sus movimientos. Así que tomó sus apuntes^ 
La Muntain soltó lastre y se elevó á tres millas, y encontrando una contra-
corriente, se dirigió hacia el Maryland, donde bajó, con seguridad. El Ge-
neral Maclellan, vista la importancia de estas ascensiones, trata de montar 
el servicio de globos en grande escala. (Correspondencia.) 
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